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IJORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I
• V TROBADA DE DONES POETES. HOMENA TGE A ROSA LEVERONI
Des de -fa uns anys les dones poetes de l'Estat espanyol fan una trobada anual
on parlen de diversos aspectes de la creació poètica, llegeixen els seus poemesi intercanvien experiències al voltant de la creació de l'obra de les dones.
Aquest any es celebra al V trobada on es parlarà de la tradició i l'escriptura de
les dones i es retrà un homenatge a Rosa Leveroni.
Organitza: Asociación Literaria Mujeres y Letras y la Residencia del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Dates: del dijous 2 al dissabte 4 de novembre
Horari: mati i tarda
Lloc: Residència del CSIC
Egipciacas, 3
Informació: 93 371 88 75
• L'ART AL TOMBANT DE SEGLE
Taula-rodona moderada per Montserrat Martí Aixelà. Activitat complementàriadel X Premi DONART.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: dilluns 6 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)
• RECORD A CARMEN MARTíN GAITE
Xerrada a càrrec de Maria Lluïsa Oliveda. Activitat complementaria del X Premi
DONART.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: dimecres 8 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93 215 14 25 (associació)
• EL CíRCULO DE INFINITO: SYLVIA TOWNSEND WARNER Y VALENTINE
ACKLAND
Tertúlia a càrrec de Carolina Wilson, dins el cicle que té com a fil conductor
L 'amor i la relació entre dones.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA
Data: dijous 9 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Aula de DUODA
Baldiri Reixac, 13
Informació: 93448 13 99
hUp://www.ub.es/duoda
duoda@dl.ub.es
• LA MATERNITAT ALS PAïsos EN VIES DE DESENVOLUPAMENT
Taula rodona moderada per Consuelo Sánchez, llevadora del CAP Drassanes, amb la
participació d'Elena Ara, llevadora del Consorci Sanitari de la Creu Roja de Catalunya;
Francesca Soler, infermera de l'Hospital de Granollers i Pedro Durán, doctor i Cap de
la Secció d'Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Vice-president de
I'ONG Matres Mundi.
Organitza: Àrea de Llevadores del Col.legi d'Infermeria de Barcelona
Data: dijous 9 de novembre
Horari: 18 h.
Lloc: Sala d'Actes del Laboratori Novartis Carreras
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
Informació: 93 212 81 08 (es prega confirmació)
• HOMENA TGE A LA PINTORA NÚRIA LLIMONA
Homenatge per la seva llarga trajectòria artística i humana.
Proclamació i lliurament del X Premi DONART.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: divendres 10 de novembre
.
Horari: 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93215 14 25 (associació)
• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i
escollida entre les assistents. El llibre proposat per aquesta sessió és Retahílas
de Carmen Martín Gaite.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 11 de novembre (cada segon dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13






Data: dimarts 14 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• SITUACIÓ DE LA PARELLA HOMOSEXUAL
Xerrada-debat de la perspectiva legal, a càrrec d'Ernest Pérez, advocat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 16 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• MATERIA VIVA: LA DIFICULTAD y EL VALOR POLíTICO DE LA RELACIÓN
ENTRE MUJER Y MADRE
Tertúlia a càrrec de Luisa Muraro, dins el cicle que té com a fil conductor L'amor i
la relació entre dones.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA
Data: dijous 16 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Aula de DUODA
Baldiri Reixac, 13
Informació: 93 448 13 99
http://www.ub.es/duoda
duoda@dl.ub.es
• UNA MIRADA DE GÈNERE A LA LLEI D'ASIL I ESTRANGERIA
Jornades que tenen com a objectiu debatre al voltant de la llei d'asil
d'estrangeria des d'una perspectiva de gènere.
Organitza: Comissió de Dones de I'ILltre. CoLlegi d'Advocats de Barcelona
Dates: divendres 17 i dissabte 18 de novembre
Horari: divendres de 9.30 a 19.15 h. i dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Lloc: CoLlegi d'Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
Informació: 93 496 18 80
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• LA CONSTRUCCIÓ DE LA SUBJECTIVITAT FEMENINA: APUNTS DES DE
L'ART
Conferència presentada per Bea Porqueres en el marc de la Mostra d'Art de
Dones FEM 'ART'OO-Noves @rtistes. A càrrec de Marian López F. Cao,
professora de didàctica de l'art a la Universitat Complutense de Madrid.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 22 de novembre
Horari: 19.30 h.




• EL AMOR DESPUÉS DEL SILENCIO
Tertúlia a càrrec de Cristina Mompeat, dins el cicle que té com a fil conductor
L 'amor i la relació entre dones.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA
Data: dijous 23 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Aula de DUODA
Baldiri Reixac, 13
Informació: 93 448 13 99
http://www.ub.es/duoda
duoda@dl.ub.es
• LA RESPOSTA JUDICIAL A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Taula rodona amb les ponents: Montserrat Comes, portaveu de jutges per a la
democràcia de I'ACDC; Vicente Magra, magistrat de l'Audiència Provincial d'Alacant.
Les últimes reformes legislatives respecte de la violència familiar han posat de
manifest, un cop més, que un problema social com aquest ha de ser tractat amb una
perspectiva pluridisciplinar, que no només quedi reflectida en la llei, sinó en les
pràctiques jurídiques. Es tracta de reflexionar sobre com millorar l'aplicació i la
interpretació de la llei, així com sobre els jutjats especialitzats en violència familiar.
Organitza: Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques
Col.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona
Data: divendres 24 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: CoLlegi d'Advocats de Barcelona - Sala 59
Mallorca, 283
Informació: 93 322 06 17 (associació)
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• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pel.lícules que estiguin en cartellera que
s'escolliran en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 25 de novembre (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.netlproleq
* Confirmar pel.lícules per telèfon.
• LA VISiÓ DE LA DONA LESBIANA EN EL MÓN DEL CINEMA
Xerrada a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 28 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 77 01 (dimarts de 20.�0 a 22 h.)
qruplesbos@hotmail.com
• TROBADA DE PROJECTES I INICIA TIVES CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Xerrada per donar a conèixer els diferents projectes i recursos creats des dels
grups i associacions contra la violència. Es parlarà de la violència en temps de
guerra i en temps de pau, de què passa amb la paraula de les dones que
pateixen i han patit aquestes violències, d'iniciatives als barris, a la ciutat, a
través dels països.
Organitza: Dones X Dones i Tamaia
Co!.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona
Data: dimecres 29 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, _38, pral.
Informació: 93412 71 61 (Ca la Dona) - 93 412 08 83 (Tamaia)
caladona@pangea.org
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• MOURE EL COS ENS DÓNA VIDA
Xerrada a càrrec d'Olga Palau, llicenciada en INEF professora voluntària
d'estiraments a Can Castelló.
Organitza: Grup de dona de Can Castelló
Data: dimecres 29 de novembre
Horari: 17 h.
Lloc: Casal de Gent Gran - Can Castelló
Castelló, 1-7
Informació: 93 414 28 57
• EL AMOR COMO APRENDIZAJE VITAL
Tertúlia a càrrec de Eisa Norandi, dins el cicle que té com a fil conductor L'amor i
la relació entre dones.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA
Data: dijous 30 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.






Xerrada a càrrec d'Olga Viñuales, doctora en Antropologia. A l'acabar hi haurà
debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 30 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• L'ART DE LA RELACIÓ
Taula rodona dins l'acte de la inauguració de la instal.lacio Entredós d'Elena
Rivero, amb la intervenció de Pepa Balsach, poeta i historiadora de l'art;
Assumpta Bassas, historiadora i crítica d'art i Elena del Rivero.
Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda, Llibreria Pròleg_ i Centre de
Recerca de Dones DUODA de la UB








• CONVENCIÓ 2000 "20 ANYS DEL CONSELL NAClONAL DE DONES
D'ESPANYA"
Mati: participació de totes les Associacions.
Tarda: La cultura de la pau, conduït per Miriam Subirana.
Organitza: Consell Nacional de Dones d'Espanya
Data: dissabte 2 de desembre
Horari: de 9.30 a 19 h.
Lloc: APDE. Associació per a la Dona Efectiva
Diputació, 306, pral.
Informació: 93217 34 03/430 68 57 / 215 14 25
* Cal fer inscripció
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• ELLS/NOSALTRES
Taller d'escriptura a càrrec de Mercè Martí Arolas. A través de textos diversos,
es passarà de la lectura a l'escriptura, obrint un espai per expressar què pensen
les dones dels homes i ells de les dones.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dijous d'octubre i novembre
Data inici: dijous 5 d'octubre
Horari: d'11 a 13 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.mallorcaweb.netlproleg
Preu: 8.000 pts. mensuals
• SEXUAR EL PASSAT
Seminari que constarà d'una sèrie de trobades per parlar d'un passat sexuat en
masculí, no neutre, que és el que s'ha explicat tradicionalment. Aquest any el
seminari començarà per sexuar la Prehistòria.
A càrrec d'Encarna Sanahuja, professora de Prehistòria de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Organitza: Ca la Dona
Dates: els dijous 5 i 19 d'octubre i 2, 16 i 30 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Ca la Dona
.
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Drets d'inscripció: 3.500 pts. per a les sòcies i 5.500 per a les dones no sòcies
(s'abonaran a la secretaria, a partir del mateix dia)
• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista en tradicions filipines.
Organitza: Museu Etnològic
Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Museu Etnològic
Pg. Santa Madrona, 22
Informació: 93 424 68 07
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• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi
de "Las Peras del Olmo", per apropar-se a diverses autores a partir d'una lectura
mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que serà la base per
escriure en el taller de manera grupal i creativa. En aquesta sessió es treballarà
a partir deillibre Alexis o el tratado del inútil combate, d'Esther Tusquets.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 4 de novembre (primer dissabte de cada mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.mallorcaweb.neUproleq
Preu: 2.500 pts.
• ELS GRUPS D'ANGLÈS AMB RC&C
Curs a càrrec de Caroline Wilson Grups reduïts, gramàtica, mitjans audiovisuals,
literatura, conversa, teatre, etc ....
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dilluns a els dimarts a partir del 9 d'octubre
Horari: dilluns de 19 a 21 h. o dimarts d'11 a 13 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 2"4 25
http://www.mallorcaweb.neUproleq
Preu: 8.000 pts. mensuals
* Cal fer un test de nivell abans de l'inici.
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
Coordinat per Maite Hernández, publicista i periodista amb nou anys
d'experiència en la conducció d'aquests tallers, que tenen com a objectiu deixar
de banda la por a l'escriptura i convertir-la en activitat motivadora de plaer,
aprenentatge, experimentació i expressió corporal.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts o els dimecres del 10 d'octubre al juny del 2001
Horari: dimarts detê a 20 h. a dimecres d'11 a 13 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb. netJproleq
Preu: 8.000 pts. mensuals
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• ELS CONVENTS DEL RAVAL
Cursa càrrec de Joan Rosàs, Tècnic del Servei de Museus de la Generalitat de
Catalunya.
'
Organitza: Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona
Dates: els dimecres 18 i 25 d'octubre i el dimecres 8 i dissabte 11 de novembre
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h. i dissabte de 10.30 a 12 h.
Lloc: Local de la Fundació
Elisabeths, 8-10
Informació: 93 302 16 92
aibero@fcmb.org
http://www.fcmb.org
Preu: 3.000 pts. les quatre sessions. Persones jubilades, aturades i estudiants
20% de descompte, prèvia acreditació.
• LES REGLES DEL JOC PERIODíSTIC. UNA MIRADA CRíTICA ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Curs a càrrec d'Elvira Altés, adreçat a dones interessades en el fenomen
mediàtic i molt especialment a aquelles que el vulguin utilitzar per difondre els
seus missatges.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres 8, 15, 22 i 29 de novembre
Horari: de 19.15 a 21.15 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 8.000 pts. (places limitades). Amb la inscripció es lliurarà el llibre Imágenes de la
mujeres en los medios de comunicación, una bibliografia i altres materials en fotocòpies.
• SIMPOSI SOBRE
REPRODUCTIVA
GÈNERE, DESENVOLUPAMENT I SALUT
Aquest simposi pretén omplir el vuit de gènere en la formació sobre la
cooperació, a més de recopilar els recursos de formació en gènere, població y
desenvolupament, per a que puguin ser utilitzats per les mateixes persones i
ongs que realitzen cooperació. Coordinat per Carme Valls i Izabella Rohlfs del
Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS.
Organitza: Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS; Grupo Interés
Español (GIE); Fundación CIDOB
Col.labora: RSMLAC (Red Salud de Mujeres_ Latinoamericanas y del Caribe.
Chile) i RNFSDR (Rede Nacional Feminista de Saúde i Dereitos Reproductivos.
Brasil)
Dates: dilluns 13 i dimarts 14 de novembre
Horari: tot el dia a partir de les 9 h.
Lloc: Fundació CIDOB
Elisabets, 12
Informació i inscripció: CAPS 93 322 65 54 - París, 150, 1 r 2a
caps@pangea.org
*
Inscripció gratuïta, s'ha de fer la reserva de plaça abans del dilluns 6 de novembre.
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• VIRGINIA WOOLF - EL SABER FEMENíEN RELACiÓ
Curs intensiu a càrrec d'Elisabeth Uribe Pinillos, màster en estudis
interdisciplinaris de la dona, DUODA (UB). L'objectiu és teixir en relació, un
saber que parli des del passat al present.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 17 i dissabte 18 de novembre
Horari: dv. De 19 a 21 h. i dss. d'11 a 14 i de 16 a 19 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 31924 25
http://www.mallorcaweb.neUproleq
Preu: 7.000 pts.
• SEMINARI DE CINEMA - GRANS DIVES (2)
El passat 26 d'octubre es va presentar aquest seminari de cinema a càrrec de
Marta Selva de Drac Màgic. Constarà de 8 sessions, una mensual.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 23 de novembre
Horari: 19 h.
,
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.orq
Drets d'inscripció: 5.000 pts .. Les no sòcies hauran de pagar una inscripció de
2.000 pts. (aquest preu inclou els materials).
• MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2000-01: Mòdul A - Curs 2001-02: Mòdul B
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos a mòduls (Mòdul A:
Veus i experiències de dones en el temps i l'espai i Mòdul B: Percepció, creació i
comunicació de les dones). Cada mòdul ofereix un total de 15 crèdits, és a dir,
150 hores lectives, repartides entre diverses assignatures. L'obtenció del títol de
màster implica la realització dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys i
un màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 6 de novembre al dilluns 18 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda: tel. 93 448 13 99
Duoda@d1.ub.es
http://www.ub.es/duoda
Preu: 100.000 pts (hi ha opció de matricular-se per assignatures soltes sense
valor acadèmic)
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• PROGRAMA DE MÀSTER ON LINE EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA
SEXUAL
1 r curs 2000-01: La pràctica de la diferència
S'ofereix el pensament d'un grup de professores, plasmat en textos escrits
específicament par aquest màster. Els textos de les 17 assignatures que el
composen són el resultat de la investigació i recerca de cada una d'aquestes
especialistes des de la pràctica de la diferència de ser dona. Les mateixes
professores tutoritzaran la seva assignatura mitjançant una relació d'intercanvi
amb cadascuna de les persones inscrites al màster per correu electrònic. El curs
consta de 150 h. lectives
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 2 d'octubre al dimecres 1 de desembre
Informació i Inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13
* Per a més informació, adreceu-vos a Duoda: tel. 93 448 13 99
Duoda2@d1.ub.es
http://www.ub.es/duoda
• CURS D'AUXILIAR D'AJUDA DOMICILIÀRIA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics per a desenvolupar les tasques de
cura inherents a l'atenció sòcio-sanitària a les persones de la llar.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar




Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
• CURS DE SERVEIS D'ARRANJAMENT DE ROBA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics necessaris per a desenvolupar amb
rigorositat professional les tasques pròpies de tractament de roba nova i usada
del sector de serveis d'arranjament de roba.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada: 260 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
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• PROGRAMA D'INFORMACIÓ I ORIENTACiÓ LABORAL
Programa que inclou accions d'informació i orientació professionals dirigides a
millorar les possibilitats d'inserció professional del col lectiu de dones que es
troben en situació de risc d'exclusió laboral i de marginació social.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat i higiene i 90 hores de
pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: tot l'any
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. a de 16.00 a 19.00 h.
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
Surt@pangea.org
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I ALTRES ACTES I
• VESPRADA POÈTICA-LITERÀRIA
Lectura per part de les assistents de relats curts, contes, poesies ... AI acabar hi
haurà debat.
Organitza: Barceüona
Data: dijous 2 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• EXCURSIÓA CATALUNYA EN MINIATURA
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: dimarts 7 de novembre
Horari: 9 h.
Lloc de sortida: Centre Cívic L'Elèctric
Carretera Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6,5
Informació: C. C. L'Elèctric 93 205 40 09
• EL ORGULLO QUE NOS QUEDA
Videofòrum amb la projecció de 28-J i Orgullo 2000. AI acabar hi haurà debat.
Organitza: Barce[)ona
Data: dijous 9 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• PING-PONG ENTRE DONES
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 11 de novembre (segon dissabte de mes)
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
calad ona@pangea .org
* Confirmar-ho per telèfon
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• DIUMENGE DE BALL
Les dones de "Si tu me dices ven, bailamos" us recorden que el "saló" de Ca la
Dona s'omple de ball el segon diumenge de cada mes.
Organitza: Ca la Dona
Data: diumenge 12 de novembre
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
.
* Confirmar-ho per telèfon.
• X PREMI DONART
Cloenda i brindis, amb les artistes, per la seva participació.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: diumenge 12 de novembre
Horari: 13 h.
Lloc: La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93215 14 25 (associació)
• FESTA DE DONES
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Data: dissabte 18 de novembre
Horari: de 22 a 1.30 h.
Lloc: CAT (Centre Artesà Tradicionàrius)
Travessia de Sant Antoni, 6-8
Informació: 93412 77 01 (associació, dijous de 20 a 22 h.)
http://www.lesbifemm.org
• DINÀMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENTPERSONAL
Una altra forma de divertir-se ..
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 21 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
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• T'IMAGINES LA VIDA SENSE ELL?'
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Lectura dramatitzada de l'obra d'Isabel-Ciara Simó, una reflexió sobre les fronteres de
la violència a partir de la indefensió i assetjament de la víctima en l'àmbit domèstic.
Organitza: Comissió de Dones del Collegi d'Advocats de Barcelona
Col.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 23 de novembre
Horari: 20.30 h.
Lloc: Collegi d'Advocats de Barcelona - Sala 59
Mallorca, 283
Informació: 93487 28 14
• CINEFÒRUM
Projecció de llargmetratge a concretar.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 23 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
BarceDona@Lambdaweb.org
http://www.BarceDona.es.vg
• CONCENTRACIÓ: LA FORÇA I LA RELACIÓ ENTRE DONES CONTRA LA
VIOLÈNCIA
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Concentració a la Plaça Sant Jaume per construir xarxes entre totes les dones, des
del rebuig i la denúncia a totes les formes de violència a les dones. Es continuen
encenen espelmes, porteu-ne.
Organitza: Xarxa de Dones contra la Violència
Col.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona
Data: dissabte 25 de novembre
Horari: 19.30 h.
Lloc: Plaça Sant Jaume
Informació: 93412.71 61 (Ca la Dona)
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• YOU CAN'T BEA T A WOMAN
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Cine-fòrum. Projecció del documental You can't beat a woman, de Gail Singer
(1997, Canadà). Particular i suggerent aproximació al tema de la violència contra
les dones a través d'entrevistes a persones de diferents cultures i països. Una
mirada irreverent sobre l'ordre patriarcal que posa en evidència les estretes
relacions entre gènere i culpabilitat.
Organitza: Drac Màgic
Col.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona




Informació: 93 216 00 04
• MACHO I AMORES QUE MATAN
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Cine-fòrum. Projecció dels curtmetratges:
Macho, de Lucinda Broadbent (2000, Escòcia), seguiment del treball del grup
"Hombre contra la violencia" dut a terme a Centre amèrica i als EUA.
Amores que matan, d'itziar Bollain (2000, Espanya), un imaginari centre de
teràpia d'homes que maltracten les seves parelles. Els mecanismes dels
agressors i les barreres culturals que dificulten la seva rehabilitació.
Presentació a càrrec de Marta Selva, directora de Drac Màgic.
Organitza: Dones X Dones, Tamaia i Drac Màgic
Col.labora: Drets Civils i Serveis Personals - CIRD, de l'Ajuntament de Barcelona




Informació: 93412 71 61 (Ca la Dona) - 93412 08 83 (Tamai) - 93 216 00 04 (Drac Màgic)
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I EXPOSICIONS I
• DEESSES DE LA MEDITERRÀNIA. IMA TGES FEMENINES DE LA
PREHISTÒRIA
És la primera exposició internacional. dedicada al tema de la figuració femenina
antiga. Mostra per primera vegada més de cent figures procedents de grans
museus que reflecteixen les principals cultures de la Mediterrània oriental
(Mesopotàmia) a l'occidental (Sardenya), del paleolític a l'època clàssica.
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Dates: del dimecres 21 de juny al dijous 30 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., diumenge i festius de
10 a 14 h.
Lloc: Saló del Tinell
PI. del Rei
Informació: 93 315 11 11
http://www.bcn.es
Preu: a determinar
• 7a. MOSTRA FEM ART'OO: NOVES @RTISTES
Com ja és habitual des de fa set anys, el mes de novembre a Ca la Dona es
converteix en un espai d'exposició artística i de trobada de les dones amb l'art.
Enguany es segueix indagant en les noves tendències artístiques com les
imatges videogràfiques i electròniques i s'obren espais de creació, debat i
indagació. Es manté l'espai de l'obra col lectiva que recuilies aportacions que les
dones han fet els darrers quatre anys a Un espai propi, un film col lectiu, que va
obrir la Mostra Internacional de Films de Dones.
Organitza: Ca la Dona
Col.labora: Llibreria Pròleg, Drac Màgic, Mostra Internacional de Films de Dones,
Centre d'Estudis Cinematogràfics
Dates: del dimarts 7 al divendres 24 de novembre
Data inauguració: dimarts 7 de novembre
Horari inauguració: 19 h. a la Llibreria Pròleg
20 h. a Ca la Dona (hi haurà un pica-pica)
Horari: Ca la Dona dedll. a dj. de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Llibreria Pròleg dll. de 17 a 20; de dt. a dv. de 10 a 14 i de 17 a 20 i dss. d'11 a 14 i de 17 a 20 h.
Lloc: Ca la Dona, Casp, 38, pral.
Llibreria Pròleg, Dagueria, 13




• PRESENTACiÓ DE LA MALETA PEDAGÒGICA uLA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACiÓ AUDIOVISUAL.
MATERIALS DIDÀCTICS PER A SECUNDARIA I FORMACiÓ PERMANENT"
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
Recurs que té com a objectiu aprofundir en l'anàlisi de la violència, abordant els
discursos ficcionals i publicitaris (projecte guardonat amb el segon premi "8 de
març - Maria Aurèlia Capmany", 1999).
Maleta produïda per l'Ajuntament de Barcelona i realitzada per Drac Màgic.
Presentació a càrrec d'Anna Solà i Marta Selva, coordinadores del projecte.
Organitza: CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de
l'Ajuntament de Barcelona) i Institut d'Educació de Barcelona









I PREMIS I CONCURSOS I
• IV CONCURS DE CARTELLS COMMEMORA T/US DEL DIA DE LA DONA
• Podran participar-hi totes les dones majors de 16 anys, amb tres obres com a
màxim per participant.
• El tema del cartell és lliure. Hi ha de constar el text següent:
"8 de MARÇ 2001. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA"
• Els originals han de ser inèdits, s'han de fer en sentit vertical i han de tenir un
format DIN-A3 (l'Ajuntament reproduirà els seus logotips a la part inferior del
cartell guanyador). Les obres poden ser fetes amb qualsevol procediment o
tècnica.
• S'atorgarà un primer premi de 75.000 pts. i un accèssit de 30.000 pts.
(l'accèssit només es destinarà a una autora resident a Sant Adrià).
Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - Centre d'Informació i Orientació
de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: abans del dimarts 5 de desembre de 2000
Lloc: ClOD
PI. de l'Església, 13, 1 r
08930 Sant Adrià de Besòs
Informació: 93 462 11 21
Sadriabciod@diba.es
http://usuarios.tripod.es/Ad rianas
• SEGON CONCURS DE RELA TS BREUS DE DONES "PARAULES
D'ADRIANA"
• Podran participar-hi totes les dones majors de 18 anys, amb dues obres com
a màxim per participant.
• Podran estar escrits en català o en castellà.
• Hauran de ser inèdits, originals i es presentaran mecanografiats a doble
espai, mida DINA-4 i escrits en una sola cara. L'extensió no serà superior a 10
folis ni inferior a 4.
• El tema és lliure. Es valorarà, però, a més de la qualitat, la utilització d'un
llenguatge no sexista i un abordatge dels temes dels estereotips masculins i
femenins tradicionals.
• S'atorgarà un primer premi de 125.000 pts. i un accèssit de 50.000 pts.
(l'accèssit només es destinarà a una autora resident a Sant Adrià).
Organitza: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs - Centre d'Informació i Orientació
de la Dona (ClOD).
Termini d'admissió: divendres 15 de desembre de 2000
Lloc: ClOD
PI. de l'Església, 13, 1 r
08930 Sant Adrià de Besòs




• X PREMI DONART -et: 2000·DES DEL MEU ESTUDI"
• Premi de pintura que pretén oferir a les dones artistes una relació entre elles, la
crítica i les galeries.
• En aquesta edició s'exposarà un quadre de les 43 pintores que hi participen.
• S'atorgarà un premi de 500.000 pts.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Dates: del dijous 2 al diumenge 12 de novembre
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
dissabte i diumenge d'11 a 14 i de 17 a 20 h.
Data inauguració: dijous 2 a les 19.30 h.
Proclamació i lliurament del premi: divendres 10 a les 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93215 14 25 (associació)
• VIII PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓN FEMINISTA
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i
revistes durant el 2000, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• Les autores i autors que hi participin amb articles en llengua gallega, catalana
o euskera tindran que incloure la versió castellana del mateix.
• Es valorarà la reflexió sobre la situació social, històrica a vivencial de la
dona, a fi d'enriquir els actuals plantejaments feministes.
• S'atorgarà un premi de 200.000 pts. per part de la Dirección General de
Alumnos y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga.
Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la
Universitat de Màlaga
Termini d'admissió: abans del 31 de gener de 2001
Informació: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer
Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos - 29071 Málaga
• 9è PREMI DE NOVEL LA DON-NA
• Hi poden participar totes les dones majors d'edat.
• El terme de les novel les és lliure. S'ha de presentar en català i amb una
extensió mínima de 200 fulls DIN-A4, mecanografiats a doble espai a bé en
format de tractament de textos.
• S'atorgarà un premi de 250.000 pts. i la publicació de l'obra.
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini d'admissió: gener - febrer de 2001
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n
08930 Sant Adrià de Besòs
Informació: 93 215 15 33
don.na@suport.orq
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'zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació ï Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal" 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 9341327 19
E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
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